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2. CÁLCULO DEL DRENAJE DE CUBIERTAS SEGÚN EL CTE
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2 5 10 25 50 100 200 500
0.909 1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128
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Diseño de sistemas de sumideros en medio urbano
Curso de Hidrología Urbana
Tendencias observadas y proyecciones de cambio 
climático sobre España. Capítulo 2 Los Bosques y la Bio-
diversidad frente al Cambio Climático: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España. 
Hidrología Aplicada
